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題 名
1,4 dioxane水溶液の定圧 (101 35 kPa)蒸発熱の
検証と推算






























































































平面磁路形パラメトリックモータの内側共通磁路 日本応用磁気学会誌,Vo1 27,No 4,pp 530















Investigation On Performance  of a  Hall
t ruster for spacecraft
磁化容易軸不平衡固定子を用いた平面形パラメト
リックモータの内側共通磁路幅と特性の関係
微粒化,vol 12,No 37,pp 3-11(20033)























































Preparations of Bismuth Titanate Thin Films
by p(lternately Supplying 卜Ietal―Organic―De―
compositionふ正ethod
Physical Properties of NIOD Derived Bi4Tia
012/Bi2SiOS/Si Structures Derived
The lnnuence of various Upper Electrodes on
Fatigue PrOperties of PerOvskite Pb(Zr,Ti)03
Thin Films
PreparatiOn and Properties of Bi2Si05/Si
Structures
Preparation of Bismuth Titanate Thin Films
by Alternately Applying /ヽ1etal―Organ c―De‐
composition and Their Properties
EHlission characteristics of a GaAs都′edge emit―
ter rnonolithicaHy fabricated、、アith n air bridge
and a cantilever anode
電子情報通信学会,シリコン材料・デバイス研究
会, SD/ヽ12002-273,pp 55-59(20033)
JOurna1 0f the Korean Physical Society,ヽ「ol
42,pp S1408-S1411 (20034)
Proceeding of the 13th lnternational Sympo‐
ium on Applications of Ferroelectrics, pp
231234(20035)




Proc Of the 200  12th IEEE International
Symposium on Apphcations  of  Fer‐
roelectrics,Vo1 2,pp 629-632(20039)
」apanese Journal of Applied Physics,in Press
(20039)
」 Vac.Sci.Technol B 21(1),pp 471-473
(20031-2)
SubHlicron poly―Si gate Si neld―enュitter array
for generation of a coHirnated electrOn beam




電子情報通信学会論文誌,」86B, No 7, pp
l1911(20037)
Frost Resistance and Air VOid System Of Self― ACI SP-212,pp 1093-1107(20036)



















Characterization by WIolecular Simulation on  Proceedings of The 4rd IヽVいL Specialized
Removal of Environmental ふ江aterials using Conference on Hazard Assesment and Con‐
NanoFiltration W【embrane               trol of Environmental Contaminants(ECOH‐
AZARD 2003),pp 78/178/4(20039)
鉄筋コンクリート充填円形鋼管の耐力評価式に関 構造工学論文集,Vo1 49, A, pp 999 1010





















































Evaluation of the impact of bioaugmentation
and biostilnulation by in situ hybridization and
m croelectrode
Ettect of nitrite and nitrate on biogenic sullide

















Sulfate―r ducing bacterial coHlmunity struc‐
ture and their contribution to carbon■ュineral‐
iτation in a 、,,aste郡ァater bioilm groⅥァing mi‐
croaerophilic conditions
Ettect of oxygen concentration on nitriFication
and denitrincation in single activated sludge
nocs
G19baユlーocal analysis of granular media in
quasi―static state
Apphed Ⅲ生 crobiology and Biotechnology
(in press) (20033)
B tech Ology nd Bioengineering, 83(5)
604-607(20039)











































































































Frost Resistance of Air Void System of Self―ACI SP 212,pp 1093-1107(20036)
Compacting Concrete lncorporating Slag as a
Fins Aggregate
BiOnic design of the scallop she■d velopment Recent Res Devel Mat Sci(20034)
of ne、、アproducts that apply its functions














T、、アo―dirnensional sirnulation Of a membrane
reactor for ethylbenzene dehydrogenation,con‐
sidering heat and mass transfer
Ettect of plating conditions in preparing plate―
type nickel catalyst by electroless plating on
the decomposition propertye of rnethanol
l,4 dioxane水溶液の定圧蒸発熱の検証 と推算
」 Chem Eng Japan,vO1 36(5),pp 530-539
(20035)





十文字正憲   静電気による霧の凝集・液化とその応用
内山 晴夫
総合教育センター







巻, pp 9-31 (20032)
八戸工業大学異分野融合科学研究所紀要,第1























































































巻, pp l-8 (20032)






















著者名          書名 (出版社名)
建築工学科
佐野 公朗   計算力が身に付く 微分積分 (学術図書出版社)
●共  著
著者名          書名 (出版社名)
機械情報技術学科


















月舘 敏栄   東アジア/東南アジアの住まい(放送大学教育振 (20033)











BiOnic design Of the sca■op s ■ Development
of ne、、 products that apply its function
Recent Res Devel 卜Iat,4(Research Sign‐













































Spray Formation fronl lヽアall lmpingement―
Type of Atonュizer
Effect of Cavitation in the Cylindrical Nozzle
On Liquid Breakup Process
Proceeding名
Proceedings of 9th lnternational Conference
On Liquid Atonlization and Spray Systems,
(CD―ROM)(20037)
Proceedings of 9th lnternational Conference











Investigation on the discharge instability and  Proc  47th SpaceSci  Tech  Conf, p 616
performance of a Han thruster              (200311)
Fundamental performance of a three―phase  10th EurOpean Conference on PoMrer Elec‐
p rametric induction motor excited by a sin‐ t onics and Appl cations(CD―RO卜′I)(2003.
gle―phase power supply                     9)
Individual EHlission lmages and Energy Distri
bution of An N―type Si Field E■litter Array
T ch  Digest of 16th lnt  Vacuum ⅢIi
croelectronics Conf,Osaka,Pl-19 (20037)
Field E■lission Characteristics from Si Nano‐ Tech  D gest of 16th lnt  「ヽacuum ]ヽIi―
structured Films Fabricated by Laser Deposi  croelectronics Conf,Osaka,Pl-50(20037)
tion
S■ュith―Purcell Radiation at Optical WVave― Tech  Digest of 16th lnt  rヽacuum ふ′五i‐
length Using a Field―emitter Array         croelectrOnics COnf,Osaka,07-4(20037)
4 5 GIIz 〕ヽ′Ieasurment of Transition Duration
and Frequency Spectra Due to Small Gap
Discharge as Low Voltage ESD
Study on the Electrical Properties of a Biode―
gradable Plastic
Proc of lnt'l Symp EOS(Electrica1 0ver_
str ss)/ESD, EOS/ESD 2003, Las Vegas,
USA,pp 2B 71-2B76(20039)
Proceedings of 7th lnternational Conference








H Uchiyama   lmprovement of lヾois  SOurce ldentincation by
Phase Redundant Acoustical Holography
八戸工業大学研究業績一覧
Removal ProFiles of Trace CheHlicals by
Nanonitration
CoeFncients of Friction of Sea lce on Sand
PerfOrmance of plate―type copper catalyst for
steaHュrefornュi g Of rnethanol on an alunュinum
base prepared by electroless plating
WVater―gas shift performance of plate―typ
copper catalyst on an aluHlinum base prepared
by electroless plating
Skid―preventing and Sno、、アーmelting Properties
of a T、、アO-layer Structure Snow 〕ヽ′Ielting
Agent
Combustion Character Of  Coal Char in the
Carbon Dioxide/Oxygen cOmbustion Process
Design of a Para■el示FLSI PrOcessOr for Tele―
Robot  Systems  Based  on  Dynamic
Reconiguration of POM/er SupplyヽToltages
Proc of 8th IWA―ASPAC Reagional Cof,
pp 198-205 (200310)
Proc of 13th lnt ()rshore and Polar Eng
(ISOPE2003),Vol l,pp 461-464(2003.5)
3th Asia―paciFic cOngress on catalysis (2003
1)
4th Eupopean congress of che■lical engineer―
ing (200311)
Proc of Third lnternational Symposium on
EnvirOnmenta■y Conscious Design and
lnverse ]ヽ′Ianufacturing, pp 431-436 (2003
12)
PrOc_Of the 8th Japan―Ch  Symposium On
Coal and Cl Chemistry,pp 89-90(200312)
Internaional WOrkshop On Acoustic Echo
and N ise ContrOl(IWVAENC2003),pp 203-
206 (20039)































PerfOrmance Characteristics of a Shear Pump Proceedings of 4th ASME一」S〕ヽIE Joint
Operating in Highヽ「 scOus Solutions          Fluids  Engineering  Conference,  Ha、1,ai
(20036)
Skid―preventing and Snow―melting Properties EcoDesign2003  Abstracts,  pp.175-176
of a Two layer Structure Snow Melting (2003_12)
Agent
EnfOrcing methOds of existing 01d bridges on PrOceedings of the 19th US―Japa B idge
soft ground for a very large earthquake (In― En ineering Workshop UJNR Pane1 0nヽアヽind





報  告  書
題 報  告  先
Estimation of Viscosity of l,4 dioxane Aque‐八戸工業大学紀要,第22巻,pp 5 19(2003,2)
ous Solution and Liquid Structure ofヽVater in
the Solution
FT IR―ATR法による水および重水のスペクト 八戸工業大学紀要,第22巻,pp 45 51(20032)
ル解析





















































ノズル内部の流れH/タービン用噴霧     微粒化,Vol.12,No.39,pp■9-120(2003.9)
Estimation of Viscosity of l,4-dioxane Aque‐八戸工業大学紀要,第22巻,pp 5 19(20032)

























































Annual Report of the National lnstitute for









Characteristics of the dust p asma near the








































社 団法人 青森 県管工 事業協 会,pp 34-40
(20032)
塩化物環境下にある東北地方のコンクリー ト構造 日本コンクリー トエ学協会東北支部,全23頁,

























































目名不動院復元実施設計報告書         東通村教育委員会 (20033)
塩化物環境下にある東北地方のコンクリー ト構造 日本コンクリー トエ学協会東北支部,全23頁,





応 用物 理教 育,第27巻,第1号,pp 33-36
(2003.5)
























































巻, pp 97-102 (20032)
八戸工業大学異分野融合科学研究所紀要,第1
















若生  豊   抗酸化食品の現状と課題





































































work,Vol 13,No l,pp 20 22(20033)
都市エリア産学官連携促進事業平成 14年度報
告書 (20034)
遠隔オンデマンド講義に関する研究 八戸工業大学紀要,第22巻,pp 165 170(2003
3)
八戸工業大学計算機委員会広報誌News Net‐

















































































山本  忠   2002年度海外語学研修 (中国)報告
異分野融合科学研究所














































































































高橋  晋   FT―IRATR法による水および重水の液体構造


























































































































































































































工学教育用ロボットの開発           第 19回ファジィシステムシンポジウム (2003
9)
Oscillation phenomena due to the interparticle  2003 Tohoku―Section Convention Record of
co■ision in diverter plasma                  lnstitutes of Electrical and lnformation Engi‐
neers,」pn_(Iwate Pref Univ),p15(2003.9)
An investigation On the instabihty and the 2004 Tohoku―Section Convention Record of
thtust of Ha■thrusters                     lnstitutes of IElectrical and lnfOrmation Engi‐
neers,」pn(Iwate Pref Univ),p14(20039)
単相入カ 三ー相パラメトリックモータの動作方程 平成 15年電気学会全国大会,2-182(CD―ROM)
式について                 (20033)
FRPケーブルを利用した超長大橋の主ケーブル 平成 14年度土木学会東北支部技術研究発表会






























































































































































































































































































電力市場のモデル化に関する基礎的検討     電気学会全国大会,No 6 112(20033)






































































































The 5th lnternationalふ′Iee ng of Pacinc Rim
Ceranュic Societies lncorporating the 16th
Fa■ NIeeting of the CeraHlic Society of
Japan ABSTRACT BOOK,06-P-10,pp l19
(20039)
平成 15年電気学会全国大会講演論文集[2],2


































































































































































フェリー 埠頭の交通特性 土木学会東北支部技術研究発表会 (20033)
























腐食の進行した下水道構造物表面のpHの解析  土木学会環境工学フォーラム (2003■)
生物環境化学工学科
大雄   ロータリーキルンによる木質バイオマスのガス化 化学工学会,第36回秋季大会 (20039)











































造変化                    講演予稿集,lP136(200310)
環境水レベルトリチウムの電解濃縮における装置 平成 15年度化学系9学協会連合東北地方大会
定数を利用した濃度算出            講演予稿集,lP148(200310)
食用菊抗腫瘍活性成分の分離精製と構造解析   化学工学会36回秋季大会,XlP75,p26(2003
9)
無電解めっきで調製したプレート型Pd Zn系触 化学工学会第68年会研究発表講演要旨集,


















































レート型 Cu―Fe/Zn系触媒           講演要旨集,F32(2003■)
生ごみ堆肥化から始まるエコ・ タウン 八戸市尻内町市民グループ向日英の会講演資
料, pp l-5 (20032)
第5回化学工学学生発表会研究発表講演要旨
集,p18(20033)
























































































































































内山 晴夫   再生音源の位相冗長度を利用したリサイクル音響
ホログラフィ
内山 晴夫   位相情報の冗長度を利用したリサイクルホログラ
フィ










































































































































































































































































































































































































関  秀廣   リオフィルタの設計方法およびリオフィルタ設計 特願2003351647(200310)
用プロット図
生物環境化学工学科
岡村他4名   Gas turbine plant               o302452524(200312)




受  賞 名 対象研究名等
平成15年度年会優秀論文発表賞「吸収式熱機関用 日本素材物性学会平成15年度年会,pp 93 96




































佐藤  久 微小電極を用いた下水道構造物の腐食機構の検討 平成15年度第58回年次学術講演会優秀講演者
に関する研究に対して             賞 (20039)
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